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Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang mengatakan bahwa 
Corporate Social Responsibility dapat membentuk citra suatu perusahaan PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III pada program kemitraan dan bina lingkungan 
yang dilakukan. Ternyata ada beberapa yang merasa bahwa PT. Pelindo III tidak 
melakukan program kemitraan dan bina lingkungan dengan baik, terkesan membina 
suatu kampung hanya untuk memenuhi persyaratan yang telah tercacat dalam 
Undang-Undang yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN memiliki peran 
sosial untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan 
mandiri. Program CSR berkaitan dengan UMKM yang dilakukan oleh PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III adalah bantuan dana, bantuan renovasi, serta 
bantuan pelatihan. CSR dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu People, Profit, 
Planet. Sedangkan citra perusahaan dinilai berdasarkan Primary Impression, 
Familiarity, Perception, Preference, dan Position. Jenis penelitian ini adalah 
eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yag digunakan adalah metode 
survey yang nantinya pernyataan responden diukur dengan skala likert. Hasil dari 
penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh program PKBL “Kampung 
Hidroponik” terhadap citra perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Hal 
ini dapat dijelaskan bahwa apabila program CSR dinilai baik, maka penilaian 
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This study aims to test the theory that says that Corporate Social Responsibility can 
shape the image of a company PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III in the 
partnership and community development program carried out. It turns out that 
there are some who feel that PT. Pelindo III did not carry out the partnership and 
community development program well, seeming to build a village only to fulfill the 
requirements that have been recorded in the Law which states that state-owned 
companies have a social role to increase the ability of small businesses to become 
strong and independent. CSR program related to UMKM conducted by PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III is financial assistance, renovation assistance, 
and training assistance. CSR is assessed based on three indicators, namely People, 
Profit, Planet. Meanwhile, corporate image is assessed based on Primary 
Impression, Familiarity, Perception, Preference, and Position. This type of 
research is explanatory with a quantitative approach. The method used is a survey 
method in which the respondent's statements will be measured using a Likert scale. 
The results of this study indicate that there is an influence of the PKBL program 
"Kampung Hidroponik" on the corporate image of PT. Pelabuhan Indonesia 
(Pelindo) III. It can be explained that if the CSR program is considered good, then 
the assessment of the corporate image of PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III 
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